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The aim of this essay is to study the quality of the accounting information of the companies acquired by the funds managed by
Venture Capital Firms through the audit reports of the aforementioned companies.
The essay contains, on the one hand, a theoretical part, and on the other hand, an empirical part. In the theoretical part, the
quality of the accounting information of the Venture Capital funds is argumented. Those are known by their lack of informative
transparency.
The aim of the empirical study is to know the types of opinion of the audit reports that these sorts of companies receive in the
years before bankruptcy, to locate the areas which receive more exceptions, analysing if they are different from the ones that are
presented by generality of the bankrupt companies, and if they are “unique” due to their type of business model. We also analyse
the compliance regarding the information subject in the abbreviated annual accounts about “Board of Directors and Senior
Management payments” according to the General Accounting Plan of 2007.
The different analyses which have been made lead us to conclude that there are differentiation elements for this type of
companies regarding studies previously carried out in companies that have gone bankrupt but not previously characterized by an
LBO.
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